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Alma Materunk ezidei toborzásának eredménye
a háborút megelőző évekhez képest ismét szerény.
Gyermekeinek és azoknak, akik gyermekei óhaj-
tottak lenni, nagyobb része nem jöhetett el onnan,
ahol küzdenek pro aris et focis, köztük ezért az egye-
temért is. Az Alma ater tehát előbb fájón, de mégis
büszkén pillant ezekre a távollevőkre, valamint hős
fiainak sírjára, aztán pedig homlokon csókolja egyen-
ként régi és új fiaito"s leányait, akik az idén is zászla-
jára esküdtek. Lobog a zászló, meg villan aranybetűs
jelmondata: Veritas liberabit vos! Fogékony lelkük,
ifjú Barátaim, megérti ezt a szót. Mert készségesen
hisszük, hogy azzal a magasan szárnyaló eszményiség-
gel jöttek ide, amely természetes zománca a fiatal
'léleknek. Eszményült talán még ködös, alaktalan és
eget ígér a földön, szóval tűzpróbára szorul; de mégis
ez az az ősforrás, amelyből tudományos jövőjük fakad.
Ez a Sturm és Drang, ez a feszülése a munkára kész
szellemi és erkölcsi erőknek, lassanként irányt és zabolát
fog kapni; ideálizrnusuk párosulni fog józan reálizmus-
sal; megtanulják majd, hogyan kell eszményeik magas-
lataira úgy tekinteniök, hogy lábuk a földön meg ne
botöljék. Így lesz lelkesedésüknek must ja nemes óbor,
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orvossága nemzetünk bajainak. Reméljük tehát, hogy
elsősorban az igazságért jöttek ide; hogy a tudományt
önmagáért s azért a benső tökéletességeért keresik,
amelyet önmaguk, hazánk és az emberiség javára rejt;
s hogy a formai képesítés, a kenyérkereset, vagyon,
állás, rang, érvényesülés, dicsőség stb. lelki életüknek
csak peremein mutatkoznak mint elkerülhetetlen szük-
ségességek, vagyalárendelt indító okok.
Tudják ugyan, hogy LordBacon szerint a tudo-
mány hatalom. Talán azt is, hogy ezt a tételt aBacont
megelőző századokban, mikor Páris volt az egyetemek
királynője, így fejezték ki: Isten az olaszoknak pápa-
ságot, a németeknek császárságot, a franciáknak stu-
diumot, vagyis egyetemet adott. De ne értsék félre ezt
a szót. Nem azért hatalom a tudomány, mert Galenus
dat opes, Justinianus honores. Nt szégyenítsék meg a
tudományt azzal, hogy fejőstehénnek, piaci árunak,
kitüntetésekre és befolyásos állásokra ajánló jogcímnek,
szóval nála alacsonyabb célok eléréséhez merőeszköz-
nek tekintik. Az ilyen felfogás első ballépés, amely
végzetes irányba tereli a lelket és már igen sokszor
jobb reményekre jogosító tudományos pályák össze-
omlását idézte elő. A tudomány nem azért hatalom,
mert egyéni külső győzelmekhez segít, hanem azért,
mert áthatolja belső világunkat s azt a külső világ
egyre hívebb tükrévé tevén, sokban hozzájárul ahhoz,
hogy urai legyünk a világnak és önmagunknak. Ön-
magában, vallás és erkölcs nélkül, ezt a hatalmat meg
nem adja. Épen ezért vele együtt fejlesztenünk kell
magunkban ezeket az értékeket IS, mert a tudomány
ezeket nem pótolhatja s nélkülök meddő. A tudomány
nélkülök lehet bestiális is, lehet romboló Siva. De ha
szeret, az emberiségnek hatalmas jótevője, terméke-
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nyítő Nilusa. Hatalmas tehát, mert igaz, és hatalmas,
ha szeret.
Nem akarom mondani, hogy a tudomány mindíg
és mindenkinek tetszik; hiszen az igazság is az emberek
nagy részének inkább saisi kép, vagy épen Gorgó-fő,
De rendületlenül bízom benne, hogy az igazság és a
tudomány végső hatásában szintén megváltó hatalom.
Veritas liberabit vos! Őrizzék meg egyetemi tanul-
mányaik alatt és azután is, életük végéig, ezt az esz-
ményi felfogást a tudományról. Tekintsék jegyeseknek,
akihez nemtelen gondolattal közelední ezentségtörésnek
tartanék, akinek előkelő rangja és nagy vag-yona sze-
mükben egészen mellékes s akit önmagáért akarnak
csak szeretni. Alakítsanak magukban a tudományról
oly magasztos felfogást, aminő Danteé a természetről
s a múvészetről, amelyek közül az elsőben Isten gyer-
mekét, a másodikban Isten unokáját látja. Ilyen fel-
fogás nélkül csak ideig-óráig kacérkodni fognak a tu-
dománnyal, de nem bírnak mellette kitartaní a halálig.
Mert a tudománynak hétköznapjai is vannak az ünnep-
napok mellett, és pedig a hétköznapok a rendesek, az
ünnepek ritka kivételek. Ezeken a hétköznapokon ele-
venen érezzük, hogy a tudomány pályája rögös és
tövises, hogy Dii omnia labore vendunt, s hogy natura
non vincitur nisi parendo. A tudomány jegyeseinél
rövidek a mézeshetek, és utánuk hosszú évek jönnek,
amikor arcunk verejtékében kell fáradnunk választot-
tunkért. Aki észreveszi, hogya tudomány szeretete
nála nem az egész életre szóló nemes szenvedély, amely
képesíti, hogy éjt-napot összeszőve dolgozzék s lassan-
ként elhervadjon : az jobban teszi, ha mielőbb más
pályán keres boldogulást.
A tudomány mint hóval borított szüzies alpesi
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fölség ezentegyháza jelenik meg előttünk, amely felé
az igazságnak megfelelő áhitattal, komolysággal . és
lelkesedéssel zarándoklunk, hogy tiszta légkörében ma-
gunk is újjászülessünk és másokat is újjászüljünk.
Ezen az úton zarándokoltak előttünk az emberiség
tündöklő nagyságai, és a jobbról-balról nyíladozó völ-
gyek, örvények, szakadékok egyikébe-másikába értel-
müknek egy-egy izzó sugárkévéjével bevilágítottak. Az
élettelen és az élő, a végtelen pici és a végtelen nagy,
a mérhetetlen csillagvilágok és a hozzájuk képest oly
apró és nekünk mégis oly nagy föld, a lények bámu-
latos lépcsőzete, a fejlődés, a levés, a számok és arányok
tiszta birodalma, az egészséges és a beteg, a rendes és
a rendellenes, a jelen, a mult, a jövő, a lélek, a tár-
sadalom, elsárgult pergamenek, romok, osztrakák stb.
stb. egy-egy titkáról iparkodnak majd a fátyolt elleb-
benteni . . . És ajkunkon meg fognak csendüini az
elragadtatás himnuszaiya tudomány /;őQ17xa-inek vissz-
hangjai, amelyeket azonban moll-akkordokban felvál-
tanak a lemondás dalai, mert minden haladásunk mel-
lett is sok marad titok s így tudásunk mindíg csak
rész-tudás.
Mikor megkondulnak a harangok, hogy ezek felé
a szűzies magaslatok felé zarándokútra hívjanak, az
idén több okunk van rá, mint más években, hogy ma-
gunkba szálljunk és komoly lelkiismeretvizsgálatot
tartsunk.
Akik az idén is folytathatják tanulmányaikat,
azoknak vállát a kötelesség terhe kétszeresen nyomja.
Hazánk és a harctéren küzdő kartársak elvárhatják, hogy
az egyetemen levők ne éljenek gondtalan, frontmö-
götti életet, hanem oly kitartással dolgozzanak, mintha
a tudomány lövészárkaiba vezényelték volna őket. Nap
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nap mellett csak akkor hajthatják nyugodt lelkiisme-
réttel ál~mra fejüket, ha egészséges szellemi munkában
elfáradtak. Pirulniok kellene, ha nem éreznék, hogy a
müvelődés munkájából époly derekasan kivették ré-
szüket, mint mások a hadimunkából. Sok kartársuk
vérzett er a harctéren s közöttük hányan voltak, akik
idővel a tudomány elsőrendű csillagaivá lettek volna.
Az itthonmaradtaknak iparkodniok kell arra, hogy
hazánknak pótolják a szellemi téren jelentkező vesz-
teségeket. Ne attól izguljanak tehát, hogy a háború
folytán bekövetkezett állásüresedések tág tért nyitnak
a gyors elömenetelnek, hanem attól, tudnak-e majd
annyi tudással és szellemi értékkel a küzdőporondon
megjelenni, hogy magukon kívül egy-egyelesettet is
pótoljanak. Aki most ebben a szellemben buzgólkodik
az egyetemen, nyugodt lehet, hogy ha a lövészárokba
nem rendelték, a köz szempontjából époly fontos mun-
kát végez itt, mint ott. De aki még most is léha és
hanyag, homlokán hordja a Kain-bélyeget.
Kérdés, fenn· tudjuk-e tartani a háború után is
hazánk tudományos színvonalát azon a fokon, amelyen
a háború előtt volt. Nem akarok még szomorúbb gon-
dolatokon tépelődni, pl. azon, nem állanak-e Európa
népei a mesterségesen a végtelenig szított engesztel-
hetetlen gyűlölet révén az anyagi és szellemi meg-
rokkanás előtt, s nem fenyegeti-e az egész európai
művelődést oly válság, amelynek vége a művelődési
középpontnak egy másik világrészbe való áthelyező-
dése lesz. Hiszen a világtörténet ilyen cserékre elég
példátCBAm u ta t , ' De hagyjuk ezeket a gondolatokat. Nekünk
életérdekünk, hogy minden ilyesfajta félelmet csírájá-
ban elnyomjunk és magát a gondolatot is csak mint
ernyedetlen kultúrmunkára való sarkalást fogjuk fel.
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Egy bizonyos, hogy hazánk tudományos színvonalának
a háború után való fenntartása komoly és nehéz áldo-
zatokat fog kívánni mindnyájunktól, egyenként és
összesen. Pedig nem látszik elégnek a tudományos
status quo ante egyszerű fenntartása. Minden erőnket
meg kell feszítenünk, hogy ezt a színvonalat az elő-
állott helyzet következtében erősen emeljük.
Fegyverszövetségben élünk, vállvetve küzdünk egy
nagy néppel, amelyre a háború után is anyagi és szel- .
lemi boldogulásunk érdeke előreláthatóan rá fog
utalni. Ez a nép híres arról, minő kegyelettel néz
mestereire, tanítóira, doktoraira, egyetemeire, tudo-
mányára. Talán sehol a világon .a nagyközönségre a
doktor vagy a professzor címnek olyan igéző hatása
nincs, mint náluk. Ez a nép 1870 után azt mondta,
hogy iskolamesterei győzték le Franciaországot. Ez a
nép a világháború alatt is a tudománynak néhány
olyan büszke diadalát ünnepelte, amely bámulatra
ragadta barátait és ellenségeit. Hihetjük-é, hogy szövet-
ségünk ezzel a néppel tartós és egészséges lesz, ha a
tudományt nem iparkodunk ugyanazzal a becsületes-
séggel, vasszorgalommal és eszményi lelkülettelCBAm ű -
velni, mint ők ~ Rokon- és megértő lélekkel kell fel-
tekintenünk azokra az eszményekre, amelyek őelőttük
is szentek. A katonai, politikai és gazdasági közeledés-
nek nyomába szoros művelődési kapcsolatnak és kölcsön-
hatásnak is kell lépnie. Iparkodnunk kell tudományos
téren velük egyenrangút alkotni, vagy legalább is ebben
az irányban komolyan fáradni. Ez az egyetlen mód arra,
hogy önbecsülésünket el ne veszítsük és szövetsége-
sünk nagyrabecsülését megőrizzük. Ha ~e téren köny-
nyelmű mulasztások fogják terhelni lelkünket, félő,
hogy előbb-utóbb nem leszünk a szövetségben egyén-
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rangúak, hanern mint gyöngék szemben fogunk állani
az erősekkel, aminek eredménye helotizmus és elide-
genedés lesz. A poroszban felül fog kerekedni a gőg,
a mi büszkeségünk pedig nem fogja elviselni tudni az
inferioritás vádját. A végső kifejlet pedig a corruptio
optimi persima elv értelmében a legkeservesebb köl-
csönös kiábrándulás irányában fog megtörténni.
Tudományos téren tehát újjászületést kell elő-
készítenünk. Reméljük, hogy az állam és a társadalom
"is meg fogják tenni a maguk kötelességét. Hiszen az
állam az utolsó években is sokat tett. tj egyetemeket
létesített, egyes karok igényeit fejedelmi bókezüséggel
elégítette ki, más karokon új tanszékekról gondos-
kodott, fokozatosan az összes - karokon lehetövé tette
a szemináriumok működését. A társadalom is talán
észre fogja venni, hogy a zajosabb közéleti szerep-
lések mellett meg kell bécsülnie a tudósok csendes
életét is. De végre is elsősorban önmagunkon kell
kezdenünk a megújhodáat, Bennünk legyen új lélek,
hatalmas lendület, olthatatlan tudományszomjúság.
:JIert nagy lelkekből a padlásszobákban is nagy tudo-
mányos tettek születnek, ellenben kis lelkek mellett
várossá bővült tudományos intézmények is csak díszes
szemfödöi egy hullának. Az újjászületés körül a Magis-
tereknek is kötelességeik vannak; de ők tehetetlenek
lesznek, ha a hallgatókban viszhangra nem találnak.
Hozzanak tehát magukkal mindenekelőtt hármas
szeretetet. Szeretetet a tudomány, szeretetet tanáraik
és ezeretetet az egyetem iránt. Primus discendi ardor
nobilitas est magistri. A jelen félév tanórarendje mu-
tatja, mily gazdag, sokoldalú és a kényesebb igényeket
is kielégítö szellemi táplálék kerül terítékre. Elhihetik,
hogy tanáraik közül is soknak kedve volna egyik-
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másik érdekesnek -és hasznosnak ígérkező előadást
meghallgatni. Ne szalasszák el az alkalmat, amely
után később, az életben talán még visszasírnak. Ne
hagyják kamatozatlanul azt a szellemi tőkét, amely
ezekben az előadásokban lappang. Ne engedjék, hogy
meddő legyen az az anyagi áldozat, amelyet az egye-
tem a nemzettől kíván. Palotákban várják Önöket a
tudománynak segédeszközei, köztük a szemináriumok,
mint első szárnypróbálgatásaik számára berendezett
repülőterek. Szeressék az egyetemet előadásaival, könyv-
tárával, gyakorlataival, laboratóriumaival, kórházaival,
szemináriumaival. Tegyék második, otthonukká, ahol
eleműkben érzik magukat és ahová mindenünnen
visszavágyódnak.
De ez a hármas szeretet még nem minden, amit
az újjászületés érdekében magukkal kell hozniok.CBA
A hiányzóra leghamarább rájönnek, ha tudományos
munkánkat a németekévei összehasonlítják. Nem aka-
rok eredetiség nélkül szükölködő, szolgai és mesterkélt
utánzásra buzdítani. Tagadom, hogy áldásos volna oly
müvelődésí kapcsolat, amelyben a mi szerepünk csak
szenvedőlegességekben merülne ki. Adni és venni, ta-
nítani és tanulni akarunk. Vannak nekünk is olyan
nemzeti tulajdonságaink, amelyekről fiaink híresek a
külföldön és amelyeknek tudományos előnyeit a né-
metek is készségesen el fogják ismerni s a maguk
hiányainak pótlására felhasználni. A mi egészségesés
világos ítéletünk, a mi józan és cikornyátlan gondolat-
menetünk, a mi ösztönszerű éleslátásunk, amely egy-
kettőre különválaszt ja a lényegest a mellékestől, az .
a könnyedség és kellem, amely írásainkat jellemzi,
előnyösert különböztet meg minket a németektél.
Hozzák tehát' el ezeket a jó .tulajdonságaikat az egye-
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tenne, fejlesszék itt és tegyék általuk tudományunkat
nemzetivé. De viszont küzdjenek meg azokkal a hi-
bákkal is, amelyek sokszor áthághatatlan gátat emel-
nek tudományos törekvéseink elé s amelyek miatt
már a XVIII. század óta hangoztatják egyesek, hogy
a mi klimánk nem a tudománynak való. Ilyen hibáink,
hogy lelkesedésünk szalmatüz, hogy könnyen elernye-
dünk és megfeneklünk, hogy kevés siker után hamar
pihenésre térünk, hogy pillangószerűen foglalkozunk a
tudományokkal, hogyamulatozásból kelleténél inkább
kivesszük részünket, hogy született uraknak érezzük
magunkat a bölcsőtől a sírig, hogyegyoldalú nehéz-
kedésünk van a politika és a zajos közéleti sikerek
felé, hogy szeretjük a látszatot, a feltűnést, a hiúságot,
hogy nem szeretünk a magunk erejéből érvényesülni,
hanem lehetőleg sokat, esetleg mindent mások párt-
fogásától várunk. Mindez együttvéve képezi azt a
hínárt, azt a Szargasszó-tengert, amelyben tudományos
törekvéseink lassanként végzetesen elakadnak. E pon-
tokban a németektől igen sokat lehet tanulnunk. El
kell sajátítanunk anémet jellernnek azokat a vonásait,
amelyek kevésbé kedvező vonások dacára is képesí-
tették őket óriási 'tudományos sikereikre. Ellenálló-
képesség, macskatermészetű szívósság, kitartás, állha-
tatosság, törhetetlen lendület, munkakedv, egészséges
és következetes, okos erőkifejtés, elmélyedés, egyéni
áthatolás, tudományos összetartás, tudományos szervez-
kedés azok a tulajdonságok, amelyek a Szargasszóból
kivezetnek, Van -annak egy igen nyers formája, mi
kell ma legjobban a tudományhoz. Elhagyva a nyer-
seséget, bizonyos, hogy ülés, igen sok ülés, vagyis
türelem és kitartás nélkül ma nincsen tudomány.
Lassanként közmondásossá kezd lenni, hogya genie
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hosszú türelem. Talán úgy, igazabb, hogya türelem
sokszor annyit, néha sokkal többet tesz, mint agenie.
A türelem és a kitartás \ csendes heroizmusa lesz az,
ami nálunk is meg fogja teremteni a tudományos élet
újjászületését.
A kitartással párosítsanak alaposságot, kényes
becsületességet és nagyfokú hűséget, szóval, tudományos
lelkiismeretességet, amely a jelentékteleneknek látszé
dolgokban is gyógyszerészmérleg médjára nyilatkozzék.
Meg kell szokni ok nemcsak azt, hogy nulla dies sine
linea, hanem azt is, hogy quidquid facis, totus et totum
fac. Ha munkához ülnek, mindenestül dolgozzanak.
Gondolatuk teljesen födje azt, amit látnak, észlelnek,
olvasnak és iparkodjék mindent felölelni, ami látható,
észlelhető és olvasható. Szavuk pedig födje azt, amit
gondolnak. Meg kell szokniok a szó és a kifejezés
finomságait. Le kell szokniok az idétlen túlzásokról,
az indokolatlan felső fokokról, a korai általánosítások-
ról. Üres szellemeskedés helyett jól szövegezett, óvatos
verdiktekre kell törekedniök. Szövegük födje a tényleg
létezőt a maga egész finomságában és sokoldalúságá-
ban -. Legyen belőle kiérezhetőCBAa r lappangó többé-ke-
vésbé, a körülbelül, a kérdőjel, a' megszorítás. A tudós
mindíg tudatában legyen felelősségének, mert köny-
nyelmű állításokkal inkább rombol, mint épít. Óva-
kodjanak a könnyelmű, pathetikus. szavaló, incselkedő,
gyanusító tudománytól, mert ez csak elidegenedé st
szül. )Iindez azonban nagyfokú önuralmat és fegyel-
mezettséget kíván.
Arra is vigyázzanak, - mondotta - hogy már
az iskola padjain türelmes szoktatással megelőzzenek
néhány betegséget, amely tudományos életünket sok-
szor elkorcsosítja és· nekünk pokollá, másoknak szo-
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morú látvánnyá teszi. Az egyetemi hallgató egyetemre,
és nem szakiskolára íratkozik be. Óvakodnia kell tehát
attól, hogy specialistaság címén annyira beletemetkez-
zék saját szakmájába, hogy másokéval szem ben érzé-
ketlen, színvak, vagy épen gyűlölködő legyen. El kell
találniok a kenő arányt a szorosabb értelemben vett
szaktudomány és a szükséges általános műveltség
között, amely biztosítja a széles látókört, a hatalmas
távlatokat és megóv az egyoldalúságtól s az' elszige-
telteégtől. Ne érjék be tehát félmüveltséggel, óvakod-
janak szaktudományuk elhanyagolásától is, de viszont
ne akarjanak polihisztorok lenni. Főkép pedig attól
óvakodjanak, hogy más tudományszakokat lenézzenek,
mert ez alapjában véve ellenkezik az egyetem egye-
temes szellemével és mindíg arra mutat, hogy elhagy-
tuk, vagy meg sem közelítettük azt a magasabb néző-
pontot, ahonnan minden tudománynak megtalálnék a
maga helyét. A tudományszakok kölcsönös fajgyűlölete
egyike a legotrombabb jelenségeknek. Legyen szemük-
ben a tudományok egyeteme nemes értelemben vett
köztársaság,· ahol minden tudomány jogosult, szabad
és hasznos.
Óvakodjanak attól is, hogy más tudományokkal és
mások tudományával szemben igazságtalanok, méltány-
talanok, vagy csak szeretetlenek is legyenek. Ez a
kezdő tudományszakok és a kezdő tudósok bűne és
az új tudományoknak, valamint a tudomány prozeli-
táinak vak buzgalmából fakad. Edzzék meg magukat
korán abban a szellemben, hogy az igazság nem
kizárólagos kincse az egyénnek; hogy nem minden
igazság, amit mi annak gondolunk és nem minden
tévedés, amit eddig még nem gondoltunk; hogy neu?-
igazság és nem tévedés valami pusztán azért, mert régi,
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vagy pusztán azért, mert új. A tudósok irígysége ép-
oly undorító, mint a tudósok gőgje. Szoktassák magu-
kat ahhoz, hogy örömmel, nyugodtan, de legalább is
irígység nélkül lássák társaik sikereit. Ha ezt meg-
szokták, el fogják tűrni, hogy később mint önálló szak-
tudósoknak is legyenek verseny társaik, akik esetleg
tetemesen túlszárnyalják önöket. Ne azt fájlalják, hogy
nem maguk jutottak erre vagy arra az eredményre,
de örüljenek, hogy a haza és az emberiség bárki által
szellemileg gazdagodott. Ne idézzék fel kortársaik előtt
a tudományos féltékenykedésnek oly nevetséges és
mégis oly elszomorító jeleneteit, mint aminőktől már
sokszor megundorodott minden jóízlésü ember.
Arra is szoktassák magukat, hogy előbb tanulja-
nak, mielőtt tanítanának, és előbb sokat tudjanak
mielőtt keveset közölnének. Szellemük termékeit előbb
hosszasan titokban érleljék s azután társaik és tanáraik
előtt, vagy általában szűkebb körben próbálják ki,
mielőtt velük a nagy nyilvánosság elé lépnének. Sok
szépreményű tudományos pálya sírját ásta meg, hogy
az illető elbizakodott jóindulatú vagy udvarias dícsé-
retekben és türelmetlen ambícióval idejekorán kotko-
.dácsolta tele a világot a maga hírével.
Sokan kérdik, jobbak lettek-e az emberek a há-
ború alatt. A feleletek 'igen ellentmondók, Azt tartom,
hogy a rosszak még rosszabbak lettek, mert a háború
hihetetlen arányokban útat nyitott romlottságuknak.
De viszont, ha az erkölcsi erőknek arra a hatalmas
felszabadulására gondolok, melyről a lövészárkok, a
harc terek, a kórházak, a társadalmi segély, a közjóté-
konyság, az áldozatkészség, a legkedvesebbnek oda-
adása, a hősies lemondás nap nap mellett tanúskodnak,
azt kell mondanom, hogya háború a jókat jobbakká
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tette, illetve színre hozta bennük mindazt, ami jó.
A háború is bizonyos viszonylatokban pokol, mások-
ban purgatórium, ismét másokban mennyország. Kedves
Barátaim, Önök a jókhoz tartoznak. Remélem tehát,
hogy ez a háború önökben is fokozott és megfinoI?~
dott kötelességérzetet teremtett, olyat, amely méltó
a mai nagy idők méreteihez, Ha győzünk, amit adjon
Isten és amit törhetetlenül remélünk: kötelességünk,
hogy a győzelemmelélni is tudjunk. Különben teljesűl
rajtunk annak a mondásnak tragikuma: "Vincere scis,
victoria :uti nescís". Önöktél is függ, hogya háború
után a pusztulás és halódás szomorú alkonyata, vagy
pedig új élet, új lendület következzék-e be. Nagy irtás
van szép erdőnk közepén, ezt az irtást gazdag és szín-
pompás élettel benépesíteni nagy részben az Önök
hivatása.
Búcsúszó gyanánt utalok a német egyetemek
Burschenschaftjainak egykori jelképes szertartására,
amellyel a belépőnek sót és bort adtak ezzel a jel-
szóval: "Sal sapientiae, vinum laetitiae". Ígyavatom
én is Önöket hallgatókká: Fogadják a bölcseség
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